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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat portofolio yang optimal dan melakukan penilaian 
menggunakan Sharpe Ratio, Treynor Ratio dan Jensen’s Alpha. Objek penelitian ini adalah 
saham dari indeks LQ-45 pada periode 2014, dimana pemilihan sampel berdasarkan atas 
syarat bahwa saham yang digunakan masuk dalam jajaran indeks LQ-45 dari Januari 2014 
hingga Desember 2014. Sampling ini menyisakan 40 saham yang lolos dari samping. 
Perhitungan return, varians, standard deviasi dan beta per saham dilakukan, dan selanjutnya 
dilakukan perhitungan matriks kovarians. Untuk portofolio, dibentuk 3 portofolio 
menggunakan saham dari sektor yang berbeda dengan dasar hubungan kovarians satu saham 
dengan saham lainnya, dan juga melihat dari laporan tahunan perekonomian yang diterbitkan 
oleh Bank Indonesia. Pembentukan portofolio dilakukan dengan menggunakan metode linear 
programming dari Microsoft Excel, dan untuk penentuan bobot portofolio dilakukan dengan 
menggunakan fungsi solver dari Microsoft Excel. Hasil dari penelitian ini adalah portofolio 
yang optimal dari 3 portofolio yang dibentuk adalah portofolio 3F, yang mempunyai 
komposisi saham AALI (0.04%), AKRA (6.15%), GGRM (8.76%), ICBP (8.43%), JSMR 
(19.41%), LSIP (4.06%), MNCN (0.38%), TBIG (21.89%), TLKM (9.60%), dan UNTR 
(1.95%). Hasil penilaian Sharpe dari portofolio 3F sebesar 16.46607, Treynor sebesar 
8.587589 dan Jensen’s Alpha sebesar 2.8189E-18. (JC) 
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Abstract 
 
This study aims to create an optimal portfolio and assessment using Sharpe Ratio, Treynor 
Ratio and Jensen's Alpha. The object of this study is the share of LQ-45 in the period of 
2014, in which the sample selection based on the condition that the shares are used enter the 
ranks of the LQ-45 index from January 2014 to December 2014. This sampling leaving 40 
stocks that pass from the side. Calculation of return, variance, standard deviation and beta per 
share is done, and the subsequent calculation of covariance matrix. For portfolios, formed 
three portfolios using stocks from different sectors on the basis of one share of covariance 
relationship with other stocks, and also from the annual report of economy published by 
Bank Indonesia. Formation of the portfolio is done by using linear programming method of 
Microsoft Excel, and for the determination of the weight of the portfolio is done by using the 
solver function of Microsoft Excel. Results from this study is the optimal portfolio of 3 
portfolio is the portfolio formed 3F, which has a composition AALI (0:04%), AKRA 
(6.15%), GGRM (8.76%), ICBP (8.43%), JSMR (19.41%) , LSIP (4.06%), MNCN (0.38%), 
TBIG (21.89%), TLKM (9.60%), and UNTR (1.95%). Sharpe assessment results of the 
portfolio amounted to 16.46607 3F, amounted to 8.587589 for Treynor and Jensen's Alpha 
for 2.8189E-18. (JC) 
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